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会 記
2007 年度会計報告（2007年 4月 1日～2008年 3月 31日）
○植物地理・分類学会
収入（A） 3,927,782円 支出（B） 2,094,030円
会費 2,291,000 雑誌印刷費 1,329,300
バックナンバー 58,000 （55―1, 55―2）
書籍売上 4,000 雑誌送料 99,250
別刷代金 103,000 通信費 66,000
カラー図版代金 90,000 英文校閲 100,000
補助金 110,000 会計事務 149,200
利息 998 庶務事務 59,095（内訳）
雑収入（論文抄録等） 9,680 雑誌等発送アルバイト 2,000
総会参加費 18,500 文具等 10,570













収入（A） 728,241円 支出（B） 92,328円
醵金（0件） 0 審査会議費 12,000





4月 1日 小林 知春 〒384―0051 小諸市八満大字八満 1027―4
大野 美波 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学大学院理工学教育部（理学領域）
則行 雅臣 〒266―0023 千葉市緑区茂呂町 635―2 ウエストヴィラ NJ 101
斉藤 潤 〒310―0903 水戸市堀町 1192―7 ふじハイツ 7号
森野 敏彰 〒262―0047 千葉市花見川区長作台 2―25―5 メゾン KS 201
4月 15日 三樹 和博 〒229―0103 相模原市相模湖町小原 859
桐原 尚平 〒114―0031 北区十条仲原 3―15―5―302
5月 1日 坂井奈緒子 〒930―0985 富山市田中町 2―7―17
9月 26日 宮下 啓子 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科
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9月 29日 中村 剛 〒903―0213 沖縄県中頭郡西原町字千原 1 琉球大学理学部海洋 自然科学学科生
物系
退会会員（2008年 1月～2008年 9月）
関根 正平 〒940―0824 長岡市高町 1―59―100
ミュージアムパーク茨城県自然博物館 〒306―0622 岩井市大崎 700
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 〒520―0022 大津市柳が崎 5―34
大悟法 滋 〒943―8512 上越市山屋敷 1 上越教育大学学校教育学部自然系
津田由美子 〒465―0032 名古屋市名東区藤が丘 1―2 フクユウレジデンス 402
寺林 進 〒245―0066 横浜市戸塚区俣野町 601 横浜薬科大学漢方薬学科
木村 晴夫 〒770―0003 徳島市北田宮 3―2―8
土肥 尚 〒611―0002 宇治市木幡平尾 29―39
北川 隆康 〒529―1313 滋賀県愛知郡愛荘町市 1662―18
和田 尚幸 〒311―0105 那賀市菅谷 6127（死去）
工藤 岳 〒060―0810 札幌市北区北 10条西 5丁目 北海道大学大学院地球環境科学研究科
王 林 〒240―8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79―7 横浜国立大学大学院 環境情報学府植生学研究室
住所・氏名変更及び訂正（2008年 1月～2008年 9月）
佐藤洋一郎 〒602―0878 京都市上京区丸太町通り河原町西入る高島町 335 総合地球環境学研究所 →
〒603―8047 京都市北区上加茂本山 457―4 総合地球環境学研究所
星 直斗 〒321―0152 宇都宮市西川田 5―31―16 → 〒321―0152 宇都宮市西川田 5―32―25
若杉 孝生 〒910―8011 福井市豊島 1―8―3 → 〒910―0857 福井市豊島 1―8―3
池上 宙志 〒390―1701 松本市梓川倭 3708―1 （株）環境アセスメントセンター松本研究室 → 〒420―
0047 静岡市葵区清閑町 13―12 （株）環境アセスメントセンター企画部調査企画
佐々木博昭 〒950―0973 新潟市上近江 2―8―20 → 〒950―0973 新潟市中央区上近江 2―8―20
加藤 範夫 〒468―0011 名古屋市天白区平針 1―1502 中外テクノス（株）中部支店 → 〒463―0808
名古屋市守山区花咲台 2―303 中外テクノス（株）中部支社 環境計測室
佐藤 杏子 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 → 〒930―0881 富山市安養坊
375―24 セジュール八木 101号室
林 佳貴 〒124―0011 葛飾区四つ木 1―19―1 → 〒125―0042 葛飾区金町 1―6―1 金町マンション
429号
池田 博 〒700―0005 岡山市理大町 1―1 岡山理科大総合情報学部生物地球システム学科 → 〒113―
0033 文京区本郷 7―3―1 東京大学総合研究博物館 植物部門
山田 直毅 〒331―0802 さいたま市北区本郷町 724 → 〒464―0856 名古屋市千種区吹上二丁目 2―14
前田 哲弥 〒649―6311 和歌山県和歌山市島 51―12 教職員住宅 2109号 → 〒860―0524 熊本市黒髪
3丁目 14―15
中島 智章 〒380―8570 長野市大字南長野字幅下 692―2 長野県庁生活環境部環境政策課 → 〒380―
8570 長野市大字南長野字幅下 692―2 長野県庁西庁舎危機管理部消防課
村中 孝司 〒300―1217 牛久市さくら台 1―35―2 グランメール 2―204 → 〒010―8515 秋田市下北手
桜字守沢 46―1 ノースアジア大学教養部
高山 正裕 〒901―2133 浦添市城間 4―24―14 コーポ東真 201 → 〒901―2132 浦添市伊祖 3丁目 17―
3 ライオンズマンション伊祖第 3 402
星 良和 〒869―1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 九州東海大学農学部応用植物科学科 →
〒869―1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 東海大学農学部応用植物科学科
織田 二郎 〒583―0037 藤井寺市津堂 3―516 藤井寺高等学校 → 〒639―0255 香芝市関屋北 5―5―21
安島 美穂 〒113―8657 文京区弥生 1―1―1 東京大学農学生命科学研究科 保全生態学研究室 → 西
廣 美穂 〒270―1158 我孫子市船戸 2―5―12
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田中 俊弘 〒502―8585 岐阜市三田洞東 5―6―1 岐阜薬科大学薬草園 → 〒503―0202 岐阜県安八郡輪
之内町大薮 712
近藤 勝彦 〒739―8529 東広島市鏡山 1―5―1 広島大学理学部付属植物遺伝子保管実験施設 → 〒243―
0034 東京農業大学農学部農学科 植物遺伝育種学研究室
広木 詔三 〒333―8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院人間情報科学研究科 → 〒441―8522
豊橋市町畑町 1―1 愛知大学国際コミュニケーション学部
内藤 寛文 〒440―0843 豊橋市東幸町字大山 32―2 → 〒440―0853 豊橋市佐藤町 2丁目 20―7 アメニ
ティーつつい 202号
吉野由紀夫 〒730―0841 広島市中区舟入町 6―5 東和科学株式会社 →〒730―0841 広島市中区舟入町 6―
5 東和環境科学株式会社
三浦 憲人 〒321―1264 今市市瀬尾 79―9 材木町ハイツ 1―2号室 → 〒930―8555 富山市五福 3190
富山大学大学院理工学教育部（理学領域）
田中 太 〒486―0917 春日井市美濃町 3―130―2 → 〒486―0955 春日井市二子町 1―13―29
竹内 基 〒935―0031 氷見市柳田 3583 氷見市海浜植物園 → 〒478―0041 知多市日長字神ノ木 14
多田 雅充 〒912―0131 大野市南六呂師 169―11―2 福井県自然保護センター → 〒911―0043 勝山市
荒土町新保 9―207
磯谷 達宏 〒195―8550 町田市広袴 1―1―1 国士舘大学 → 〒154―8515 世田谷区世田谷 4―28―1 国
士舘大学 文学部
有馬 進 〒420―0911 静岡市葵区瀬名三丁目 13―35 → 〒411―0838 三島市中田町 10―11 サンリー
フ中田町 2 C号室
清水 英彦 〒501―3235 関市栄町 4―5―60―406 → 〒501―3936 関市倉知 1633―2
河野 和博 〒915―0084 武生市村国 3―4―16 → 〒915―0084 越前市村国 3―4―16
原 慶太郎 〒265―8501 千葉市若葉区谷当町 1200―2 東京情報大学情報学科 → 〒265―8501 千葉市
若葉区御成町 4―1 東京情報大学情報学科







総会は 12時 20分から開始され，星 良和氏を議長に選出した。はじめに 2007年度の報告が行われた。庶
務幹事から 2007年 4月 1日から 2008年 3月 31日までの活動報告が行われ，会誌の発行状況，幹事会・評
議員会での審議内容等が報告された。会計幹事により 2007年 4月 1日から 2008年 3月 31日までの会計報
告が行われた。監査の本多郁夫氏によって会計報告に誤りがないとの報告が行われ，質疑を行ったあと活動報
告・会計報告は拍手で承認された。引き続いて議事は協議事項に移り，庶務幹事と会計幹事から 2008年 4月


















































































































































































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。











TEL / FAX 076―264―6208
2） 同時または数日以内に，年会費（一般会員は 4,000円，団体会員は 6,000円，学生会員は 1,000円）を，
郵便振替口座 00760―0―904番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
切り取り線
ふ り が な
氏 名
英語表記：
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